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  ﭼﮑﯿﺪه
 ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ E رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد ﺷﺪه و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻞﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ :ﻣﻘﺪﻣﻪ     
اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ در آب ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي  .ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻮگ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﺠﺎم.ﺳﺎزدﻗﻄﺒﯽ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ 
آﻧﺎﻟﻮگ  ﮐﻪ IFRI500 در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻗﻄﺒﯽ از Eﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ در اﯾﻦ  .ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد
  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪE وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  و ﺻﻨﺎﻋﯽﻗﻄﺒﯽ
ﺑﻪ روش اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در ﻃﻮل ﻣﻮج  IFRI500  آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﯽﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ     
ﻣﻮرد ( IFRI500:lyxonivlaG )2:1 و 4:1 در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﯽ lyxonivlaG ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رادﯾﮑﺎل آزاد  و034 mn
HFCD2- و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوب رﻧﮕﯽ FCD ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روش IFRI500 از 5 Mµاﺛﺮ درون ﺳﻠﻮﻟﯽ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  . و ﮐﯿﻮﻣﻦ ﻫﯿﺪرو ﭘﺮوﮐﺴﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪAD
رادﯾﮑﺎل . ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در 500IFRI :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ     
ﻫﺮ . ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎﻣﻼً از ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ( DO) داراي ﺟﺬب ﻧﻮري2:1در ﻧﺴﺒﺖ  lyxonivlaG
 ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﮐﻮب اﺛﺮ IFRI500در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻧﯿﺰ .  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺬف دو ﻣﻮﻟﮑﻮل رادﯾﮑﺎل آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪIFRI500ﻣﻮﻟﮑﻮل 
  . ﻫﯿﺪرو ﭘﺮوﮐﺴﺎﯾﺪ و ﻣﻬﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﯿﻮﻣﻦ
 ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي، IFRI500ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻗﻄﺒﯽ، : ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي    
  .واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮل اﮐﺴﯿﺪان در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﻠﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ      
ﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻋﻨ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ . ﮔﺮدﻧﺪ
 آزاد  ﻫﺎي رادﯾﮑﺎلﺗﺸﮑﯿﻞزاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ  ﺑﺮون
رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت داراي اﻟﮑﺘﺮون ﺟﻔﺖ (. 1)،ﮔﺮدد
آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ  ،(2)،ﻧﺸﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫ
 و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺺ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ . (3- 5)،ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
 ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري 001ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﯿﺮي و ﺑﯿﺶ از 
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺧﻨﺜﯽ . (6)،ﺪﻨﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
ﮐﺎرﻫﺎي  و ﺛﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد واﮐﻨﺸﮕﺮ، داراي ﺳﺎزﻧﻤﻮدن ا
 ﻣﯽ ﯽﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧ
 ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ و آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺪﻨﺑﺎﺷ
و  ،(7)،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺗﺎﻻز، ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز، ﺳﻮﭘﺮ اﮐﺴﯿﺪ دﯾﺴﻤﻮﺗﺎز
 ،(8)،ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ ﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺶ .  اﺷﺎره ﮐﺮد،(11،01)،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ،(9)،ﻓﻼووﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ 
 ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ءآﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﯽ اﻟﻘﺎ
ﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ  ﺑEوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  .(01)،ﺷﻮد (SOR)اﮐﺴﯿﮋن
 ، SORﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮل آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان، 
س اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺮﻠﻮل ﻫﺎ را ﺳ
 را ﺑﻪ SOR، اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ در واﻗﻊ (.11)،ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ر  دEﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿ (.21)،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽ ﺿﺮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  2291ﺳﺎل 
 ﻧﯿﺰ ﺷﻮارﺗﺰ آن 0591در ﺳﺎل .  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮش
ﺴﺘﻢ ﻫﺎي  و در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﮐﺮد ﻣﻌﺮﻓﯽ 2را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮر 
 اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .(31)،دادآﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﺮار 
 از ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪ و رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي ﻣﺸﺘﻖ Eﮐﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 
اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ   ﻫﺎيواﮐﻨﺶﺷﺪه از دﯾﮕﺮ 
را  آن ،Eﻣﻮﻟﮑﻮل وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺧﺘﻤﺎن ﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳ. (41)،آورد
ﯾﮏ ( 1 ﻤﺎرهﺷ ﻧﻤﻮدار).ﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻣ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞ آن داراي ﺑﺨﺶ 
ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ 
ﺑﺨﺶ . وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﮐﺮوﻣﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
و ﯾﺎ ( ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول)دﯾﮕﺮ آن از زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ اﺷﺒﺎع
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻼﻟﯿﺖ ( ﺗﻮﮐﻮﺗﺮي اﻧﻮل)ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع
ﻓﺮم ﻓﻌﺎل وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ (. 1)،در ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪآن 
ﻞ داﺷﺘﻦ دم  ﺑﻪ دﻟﯿEوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  . آﻟﻔﺎ ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول ﻧﺎم داردE
 ﻏﯿﺮﻗﻄﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﯿﺪروﻓﻮب ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪاً
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد (. 31)،در آب ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻗﻄﺒﯽ ﻣﺜﻞ آب ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻓﺘﯽ، ﺧﻮن و 
 ﻫﺎي ﺗﻼشاﻣﺮوزه .  ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺳﯿﺘﻮزول
ﻋﯽ ﺻﻨﺎآﻧﺎﻟﻮگ ﻫﺎي  در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي
و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﻠﻮل در آب 
ﮐﻪ   اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ500IFRIﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ از آﻧﺎﻟﻮگ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﺮ روي آن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ 
 IFRI500ﯿﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤ (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )(4)،اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻄﺒﯽ اﺳﺖ و در 
 ﺑﻪ tsalefoxaR(IFRI6100)اﺛﺮ داﺳﺘﯿﻼﺳﯿﻮن ﻣﻮﻟﮑﻮل
 در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داروﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ .وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ
 .(4)،ﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑIFRI6100آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ 
ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دادن 
 ﻫﺎي ﻗﻄﺒﯽ درون و ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺤﯿﻂ ر دIFRI005
  .اﺳﺖ
  ﻫﺎاد و روش ﻮﻣ
ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و -ﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﯿﺎديا     
PHC : enemuc)ﮐﯿﻮﻣﻦ ﻫﯿﺪرو ﭘﺮاﮐﺴﺎﯾﺪ ،آناﻧﺠﺎم ﺑﺮاي 
MEMD(ccebluD-ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ، (ordyh edixorep
 آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ،)muidem s’elgaE deifidom s’o
ﻠﯿﻦ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻪ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠ
-5,3(-ahpla-lytub-tret-id-6,2رادﯾﮑﺎل آزاد و 
-1-neidaxeholcyc-5,2-oxo-4-lytub-tretid
 ﺖﺷﺮﮐ از )lyxonivlaG( yxolylot-p-)enedily
-2HFCD( ﭘﺮوب رﻧﮕﯽ .ﺷﺪي ﺧﺮﯾﺪار  آﻣﺮﯾﮑﺎamgiS
 niecseroulfordyhido-rolhcid-'7,'2 )AD
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ از  ﺑﺮاي etatecaid
.  ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ)eneguE( cnIse-borP raluceloM
و اﺳﯿﺪﻓﺴﻔﺮﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﯿﺪرات دي ﺳﺪﯾﻢ ﻓﺴﻔﺎت
 ﻓﻼﺳﮏ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل، ﭘﻠﯿﺖ . آﻟﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪاري ﮔﺮدﯾﺪkreM
و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺣﻔﺮه اي 
از ( SBF) داﻧﻤﺎرك و ﺳﺮم ﺟﻨﯿﻦ ﮔﺎويnoclaF
. ﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗ)YN ,dnalsI dnarG( OCBIGﺷﺮﮐﺖ
 ﺣﺎﺻﻞ از هﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎﻓﺮﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از آب دﯾﻮﻧﯿﺰ
.  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪAKT-deMorciMدﺳﺘﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ 
 از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﺗﻬﯿﻪ IFRI500ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي 
، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد -02يدر دﻣﺎﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ و 
ﺑﺮاي  )OSMD در ﺣﻼل IFRI500ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮك از 
 ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از آن ﺗﻬﯿﻪ و( ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻠﻮر ﯾﺦ
  (51).اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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061 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ  :آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮐﺸﺖ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ       
ﮐﻪ ( L6)ﺑﺮرﺳﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﻀﻼت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻣﻮش
 noitcelloC erutluC epyT naciremAاز
 ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ (LRC8541 ;ellivkcoR ,DM)
 SOR ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ  ﻗﺒﻼًL6ﻫﺎي ﺳﻠﻮل  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﻠﻮل ﻫﺎ در ﻓﻼﺳﮏ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳ (.71،61)،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
، MEMD  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ27mc2ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
ﭘﻨﯽ  001 U/lmﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎي ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻦ،  2 lomm/L
 ﻦ ﮔﺎوي ﺳﺮم ﺟﻨﯿ  واﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ 001 gm/lm، ﺳﯿﻠﯿﻦ
دي اﮐﺴﯿﺪ درﺻﺪ  5 ﻣﺤﯿﻂ داراي  در درﺻﺪ01 (lov/lov)
ﭘﺲ . ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  73 ﮐﺮﺑﻦ و دﻣﺎي
ﻣﻞ ﺳﻄﺢ  ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﺑﺎﻋﺚرﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ،  روز5ﮔﺬﺷﺖ از 
ﺢ  ﺑﺎ ﺳﻄﻫﺮ ﻓﻼﺳﮏﮐﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮري، ﺷﺪﮐﺸﺖ ﻓﻼﮐﺲ ﻫﺎ 
  و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻠﻮل ﺑﻮد6×016 ﺣﺎوي ﺗﻌﺪاد 27mc2
  . ﻣﯿﻮﺑﻼﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪﺳﻠﻮل ﻫﺎين ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻣﺪاوم 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ  :500IFRI ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ  اﺛﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺮاي ﺣﺬف رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد ﺗﻮﺳﻂ 
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺬف رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي ( 1: دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﻌﺪاد رادﯾﮑﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ( 2آزاد و 
اﯾﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ . (81-02)،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﺘﯽ وﺳﯿﻠﻪ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 HPPD(2,2-lynehpiD-1-ﻣﺜﻞ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ 
اﻧﺪازه  lyxonivlaG و lacidar lyzardyhlyrcip)
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان از ﯾﮏ   و،(81-02)،ﮔﯿﺮي ﮐﺮد
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات  (.20)،ﻧﻤﻮداﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﮕﺎه 
 ﺑﺮ اﺳﺎس روش IFRI500آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ 
 ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ آﻧﺘﯽ اﻧﺠﺎماﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ 
رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي اﯾﻦ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎص را ﺑﺮ روي 
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ،  (.12-32)،آزاد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮدن و ﺮاي از ﺑﯿﻦ  ﺑ500IFRIﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻻزم از 
 در ﻣﺪت زﻣﺎن lyxonivlaGزدودن ﮐﺎﻣﻞ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي 
 از 1lmﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر  . دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ01
ﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﺑ01μMاراي ﻏﻠﻈﺖ  دlyxonivlaGﻣﺤﻠﻮل 
 ﺖ ﻫﺎيﻈﻏﻠﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ  ﻣIFRI500 از ﻣﺤﻠﻮل 01μL
.  ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد(IFRI500 : lyxonivlaG )4:1 و 2:1
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ  73 ، در دﻣﺎيﻪ ﺷﺪهﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿ
 اﺿﺎﻓﻪ (HP=7/4، 02Mm) ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﯾﺲ2lmي ﺮ روﺑﮔﺮاد 
 و 0/1 Mm ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ LCH ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از HP و ﺷﺪ
 ﺗﻨﻈﯿﻢ 6/8 ﺑﺮ روي ﻋﺪد 0/1 Mm داراي ﻏﻠﻈﺖ HOaN
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﯿﻔﯽ ﺷﺪت ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺟﺬب  .(52،42،1)،ﮔﺮدﯾﺪ
 ﺑﺎ ،ر ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دlyxonivlaGرادﯾﮑﺎل 
nikreP- remlE)ﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﮑﺘﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺟﺬﺑﯽا
و در ﻃﻮل ﻣﻮج (  ZE adbmaL102 ,amoR ,ailatI
  .ﺷﺪﺑﺮرﺳﯽ  034mn
 :500IFRIﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ      
 از 500IFRIﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ 
 ﭘﺮوب رﻧﮕﯽ(. 62،61،51)، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪFCDروش 
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده  اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ روش  ﻣﻮردHFCD2-AD
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﯿﺪروﻓﯿﻠﯿﮏ اﺳﺖ 
آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮر ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﮑﻮل 
 اﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﯽدر اﯾﻦ  (.72،62،02)،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
 73 دﻣﺎي در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ
 Mµﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑHFCD2-ADض ر ﻣﻌﺮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 
 ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻋﺒﻮر ءاﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻏﺸﺎ. ﻨﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ 01
 در. (62)،ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﮔﺮوه اﺳﺘﺎت آن ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﯾﻢ اﺳﺘﺮاز ﺑﺮداﺷﺘﻪ 
 ﻣﻮﻟﮑﻮل  .(62)، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮددHFCD2ﻪ ﺷﺪه و ﺑ
 ﺑﻪ SOR در ﺣﻀﻮر رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً2HFCD
  ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪاًFCDراﺣﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ 
 در PHCﭘﺲ از رﻗﯿﻖ ﺳﺎزي  .(62،4)،ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺰء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ  ،001 ﺑﻪ 1ﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑOSMD
 ﯾﮑﯽ از PHC .(2،228)،اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه رادﯾﮑﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ واﺳﻄﻪ ﻫﺎي 
ﺴﯿﮋن در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﻓﻌﺎل اﮐ
SBP ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮﺑﻌﺪ از ﺗﯿﻤﺎر (.28)،ﮔﯿﺮد
درﺟﻪ  73 داراي دﻣﺎي (etahpsohp-enilas dereffub)
 5 ﺑﻪ ﻣﺪت 0021 MPRدور در ﺴﺘﺸﻮ و ﺷﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 
 از 5 μMر  در ﺣﻀﻮﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺠﺪداً دﻗﯿﻘﻪ
 ﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازارزﯾﺎ. ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗIFRI500
 (F ihcatiH-0072 ,napaJ)اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲه دﺳﺘﮕﺎ
ﺻﻮرت  035 mn و ﻧﺸﺮ 894mnدر ﻃﻮل ﻣﻮج ﺗﺤﺮﯾﮏ 
 داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن SOR اﻓﺰاﯾﺶ .ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي  ﻣﯽ ﺷﻮد و HFCD2
 ﮐﻪ داراي اﺛﺮات ﺿﺪ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ IFRI500
  .رزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖﺧﺎﺻﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ا
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس رادﯾﮑﺎل آزاد      
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان اﺣﯿﺎي 2  ﺷﻤﺎره در ﻧﻤﻮدارlyxonivlaG
 در ﻃﻮل 500IFRI ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ lyxonivlaG
 دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﯽ 2ﺑﻌﺪ از .  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ034 mnﻣﻮج 
 lyxonivlaG ﺑﺮ روي رادﯾﮑﺎل 500IFRIﻣﺨﺘﻠﻒ از 
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 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اي در DO داراي 4:1 ﻏﻠﻈﺖ. ﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮداﺿﺎ
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺗﻮان 2:1 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 ﻣﻮﻟﮑﻮل رادﯾﮑﺎل 4 ﺑﺮاي زدودن IFRI500ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل 
  ﻫﺮ دو 2:1 ﮐﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﯽ آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ
رادﯾﮑﺎل ﮐﺎﻣﻼً از ﻣﺤﯿﻂ زدوده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ 
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ  .ﻣﯽ ﮔﺮدد DOﮐﺎﻫﺶ 
 ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺬف دو ﻣﻮﻟﮑﻮل رادﯾﮑﺎل آزاد 500IFRIﻣﻮﻟﮑﻮل 
  . از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪlyxonivlaG
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ       
ﺗﺎ دﻗﯿﻘﻪ .  از ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯿﻮﺑﻼﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪIFRI500
 در PHCاﻓﺰودن  اﺳﺖ وﻟﯽ  ﺷﺪت ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ2
ﻫﻤﯿﻦ  ﮐﻪ ﺷﺪﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺪت ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ  2دﻗﯿﻘﻪ 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪPHCاﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ 
  ،IFRI500ز  ا5 Mµﺖ  ﻏﻠﻈﺎ ﺑ5دﻗﯿﻘﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در 
ﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐPHC ﺳﺮﮐﻮب اﺛﺮ ﺎﻋﺚ ﺑ500IFRI
 را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل FCDﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ 
 اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﻧﻤﻮدار ﺷﺪت (3ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار ).دارد
 ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 500IFRI ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن FCDﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ 





















داراي : IFRI500ﻣﻮﻟﮑﻮل ( B. (1)،دم ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺨﺶ آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺮوﻣﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮداراي : Eﻣﻮﻟﮑﻮل وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ (A .1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 




























































IFRI500 ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :  در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒIFRI500 ﺗﻮﺳﻂ lyxonivlaG ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮان ﺣﺬف رادﯾﮑﺎل آزاد .2 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 2:1 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ DO  داراي4:1 ﻏﻠﻈﺖ.  ﻣﯽ ﮔﺮدداز ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ رادﯾﮑﺎل ﻣﺬﮐﻮر و ء ﺑﺎﻋﺚ اﺣﯿﺎ :lyxonivlaG
  ﻫﺮ دو 2:1 ﮐﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﯽ ﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل رادﯾﮑﺎل آزاد ﻣﯽ ﺑﺎ4 ﺑﺮاي زدودن IFRI500ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل 














.  در ﭘﯽ داﺷﺖ دﻗﯿﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺪت ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ را2 ﺑﻌﺪ از PHCاﻓﺰودن : IFRI500 اﺛﺮات ﺿﺪ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ .3 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
در دﻗﯿﻘﻪ  )IFRI500 از 5 μMدر اداﻣﻪ اﻓﺰودن .  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪPHCاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺑﺎ FCD اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﻧﻤﻮدار ﺷﺪت ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ . ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪFCD ﺷﺪه و از اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ PHCﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر اﺛﺮ ( 5
 ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ 5 ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از دﻗﯿﻘﻪ 500IFRI ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻔﻮذ 500IFRIن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد
 ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ﺷﺪت 500IFRI ﻣﻮﻟﮑﻮل اﮐﺴﯿﺪان را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن، اﺛﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ 500IFRIﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ 
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   و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
 ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ Eوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ      
ﺖ آن در ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻈاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠ
ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري و ﻣﯿﮑﺮوزوم ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ 
ﮑﯽ از آﻧﺎﻟﻮگ ﻫﺎي ﯾ 500IFRI ﻣﻮﻟﮑﻮل(. 41،4)،ﺷﻮد
در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻮدن  ﮐﻪ ﻮده ﺑEوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺻﻨﺎﻋﯽ 
  ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺜﻞ آبﻗﻄﺒﯽ
ﻧﻤﻮدار )(4)،ص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪآﺑﯽ ﺧﻮا
 ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﯿﺪروﮐﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮد در HP در .(1 ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻼﻟﯿﺖ آن در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ  زﻧﺠﯿﺮه ﺟﺎﻧﺒﯽ 2ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ 
  (4).ﮔﺮددﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﺑﯽ ﻣﯽ 
 داراي 034 mn در lyxonivlaGرادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد      
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . (02)،ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ lyxonivlaGﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﺟﺬﺑﯽ ﺑﺮاي 
 ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل lyxonivlaG ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي رادﯾﮑﺎل آزاد ءاﺣﯿﺎ
ﻫﺎ در  ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﺪت ﺟﺬب آن
ﺗﻐﯿﯿﺮات  (2 ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار ). ﻣﯽ ﺷﻮد034 mnﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و 
اﯾﻦ .  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ500IFRIﭘﺎﯾﺪار از رادﯾﮑﺎل آزاد در ﺣﻀﻮر 
 اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺎي داده ﻫﺎ ﻫﻢ
 ﻣﯽ ﺷﻮد ء، رادﯾﮑﺎل آزاد ﺳﺮﯾﻌﺎً اﺣﯿﺎ500IFRIﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
.  رود از ﺑﯿﻦ ﻣﯽادﯾﮑﺎل آزاد ﮐﺎﻣﻼً ر2:1 و در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺑﻮدن 
ﺑﺎ ﮐﻪ  ، ﺑﻪ ﻃﻮريﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 ﻧﯿﺰ رو FCD ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ 500IFRIاﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ  (.4)،ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد
 ﺑﺮاي ﺣﺬف رادﯾﮑﺎل IFRI500 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻي
و (  دﻗﯿﻘﻪ5در ﺣﺪود )ﺎي آزاد ﻓﻌﺎل در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻢﻫ
در ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻏﻠﻈﺖ ﺛﺎﺑﺖ از اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻤﺘﺮ رادﯾﮑﺎل آزاد 
 2:1 ﮐﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ارد ﺑﻪ ﻃﻮري دEآﻧﺎﻟﻮگ ﺻﻨﺎﻋﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 
 ﮐﺎﻫﺶ 4:1  در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖlyxonivlaGﺷﺪت ﺟﺬب 
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل  ﻟﺬا (2  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار).ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان  ﻣ500IFRIﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐ
ﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑ
، ﮐﺎر ﺑﺮدن ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮاي ﺣﺬف دو ﻧﺴﺒﺖ از رادﯾﮑﺎل
در ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪك ﻋﻤﻞ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ 
 500IFRI در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ .ﮐﻨﺪ
  ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎرءﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﯿﺎﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑ
ﭼﻨﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﻫﻢ. ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺳﻮﭘﺮ اﮐﺴﯿﺪ را داراﺳﺖ
 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺎروب رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﯿﮏدادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل 
 ﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دارﻣﺜﻞ ﺑﯽ ﭘﺮﯾﺪﯾﻨﯿﻮم و آﻧﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ 
  (4).ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ      
اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي اﺳﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ  ﯾﮏ PHCدﻫﺪ ﮐﻪ 
 زﯾﺮا ، داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪSORاﺛﺮ آن ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ 
 ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺪت 2 در دﻗﯿﻘﻪ PHCاﻓﺰودن 
 ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ PHC (3 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره).ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺷﺪ
اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل 
 (.25)،ه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮداﮐﺴﯿﮋن در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد
 ر ﺣﻀﻮر رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎًدHFCD 2ﻣﻮﻟﮑﻮل 
 ﻣﯽ ﺷﻮد FCD ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ SOR
و ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت   ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪاً
 3ﺷﻤﺎره  در ﻧﻤﻮدار PHCﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ در اﺛﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪن 
 اﯾﻦ (.62،4)، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪSOR ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
، اﺛﺮات 5Mμ ﮐﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﻢ
 ﺑﻪ ﻗﺪري اﺳﺖ ﮐﻪ 500IFRIآﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ 
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ .  ﻣﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖPHCاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ  اﺛﺮات ﮐﺎﻣﻼً
ر  د500IFRI ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐﺑﯿﺎﻧﮕﺮ 
ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل و اﮐﺘﯿﻮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ 
، ﺷﺪت FCDدر آزﻣﻮن .  ﻣﯽ ﺷﻮدPHCات ﻣﻬﺎر اﺛﺮ
در .  داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖPHCﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺷﺪت 
 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﯽ 2 ﺑﻌﺪ از PHCاﯾﻦ آزﻣﻮن اﻓﺰودن 
 از 5 Mμ، اﻓﺰودن وﻟﯽ در اداﻣﻪﺷﺪ ﺷﺪت ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ 
 ﺷﺪه و از PHC ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر اﺛﺮ (5در دﻗﯿﻘﻪ  )500IFRI
  .ﮐﺮدﻠﻮﮔﯿﺮي  ﺟFCDاﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ 
 ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ 500IFRI از 1 Mμدر ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،       
ﺑﺎرﺑﯿﺘﻮرات در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل  ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﮑﺎل ﻓﻌﺎل ﺗﯿﻮ
ﻓﺎژﻫﺎي رﯾﻮي ﺗﺎ ﺮوو در ﻣﺎﮐدرﺻﺪ  56ﺑﺮوﻧﺶ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان 
در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ (. 92)،ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ درﺻﺪ 26
 ﻣﯿﺰان ﺷﺪت 500IFRI از 5-005 Mμﻈﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻠ
 265-K را در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺋﯿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ FCDﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ 
ﻫﺶ و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ داﺧﻞ ﺎﮐ
  (4).ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﺑﺮاي آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ، رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد را ﺑﺎ       
اوﻟﯿﻦ . (03،02)،دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺻﻠﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ل ﻫﯿﺪروژن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ، روش واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎ
ﮐﻪ در آن ﻣﺎده آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﺗﻢ ﻫﯿﺪروژن ﺑﻪ 
 .رادﯾﮑﺎل آزاد ﺑﺎﻋﺚ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن آن در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دوم، روش واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮏ اﻟﮑﺘﺮون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﮐﻪ در آن ﻣﺎده آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮏ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪ 
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ﺗﺸﮑﯿﻞ رادﯾﮑﺎل  . اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪرادﯾﮑﺎل آزاد، وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را
آزاد، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ ﺳﺮي واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم 
اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮه اي رادﯾﮑﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ 
 و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ اﻧﺪدر زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 
آﻏﺎزﮔﺮ، ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي و ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ 
  :(31)،ﺑﺎﺷﺪ
 L → HL*(1
 L* + O2 → LO2*(2
  LO2* + L→ HL HOO +L*(3
آﻏﺎزﮔﺮ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﯽ ( L*)ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن رادﯾﮑﺎل آزاد      
( HL)ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎعاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﺳﯿﺪﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از 
 اﯾﻦ واﮐﺶ آﻏﺎزﮔﺮ، ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ( 1واﮐﻨﺶ .)ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
 وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺮارت و ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ اﯾﺠﺎد دﻟﯿﻞو ﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ، در 2اﮐﻨﺶ وﻟﯽ در ﻋﻮض و ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در آن رادﯾﮑﺎل 3ﮐﻪ واﮐﻨﺶ  ﺣﺎﻟﯽ
در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ ( OL2*)آزاد ﭘﺮوﮐﺴﯿﻞ
و ﯾﮏ رادﯾﮑﺎل ( HOOL)ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﭘﺮوﮐﺴﯿﻞ ﭘﺎﯾﺪاراﺷﺒﺎع 
  (23،33).آزاد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻃﯽ واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ( HOrA)ﻣﻮﻟﮑﻮل آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان      
اﺟﺎزه واﮐﻨﺶ ﺑﻪ رادﯾﮑﺎل ( 4واﮐﻨﺶ )ﭘﺮوﮐﺴﯿﻞرادﯾﮑﺎل آزاد 
ﭘﺮوﮐﺴﯿﻞ و اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و از اﯾﻦ 
 ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﻃﺮﯾﻖ
 را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ (OrA*)اي ﺷﺪه و رادﯾﮑﺎل ﻓﺮوﮐﺴﯿﻞ ﭘﺎﯾﺪار
  (:32)،آورد
  OL2* + rA HOOL → HO +rAO*(4
ﺑﺎ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي ﭘﺮوﮐﺴﯿﻞ دﯾﮕﺮ وﮐﺴﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺮرادﯾﮑﺎل ﻓ       
ﻨﻮن را ـﺜﻞ ﮐﯿـﻌﺎﻟﯽ ﻣـواﮐﻨﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮﻓ
  ﺮوه ـ، ﮔEﯿﻦ ـﻮل وﯾﺘﺎﻣـﻮﻟﮑـدر ﻣ(. 43،13)،ﻮد آوردـﺑﻪ وﺟ
ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ 
 IFRI500اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ در ﺗﺮﮐﯿﺐ 
 در tsalefoxaRﺎﺑﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺘ. (4،1)،ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ و ﺟﺎروب ﮐﻨﻨﺪه 
 ﮔﺮوه ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﮐﺴﯿﮋن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺑﺎ دادن ﯾﮏ ﻫﯿﺪروژن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل رادﯾﮑﺎل آزاد ﺑﺎﻋﺚ آن
 ﺑﺎ IFRI500ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ (. 21،4،1)،اﺣﯿﺎء آن ﻣﯽ ﮔﺮدد
، در  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ1/8 ×016 M-1S-1رادﯾﮑﺎل ﭘﺮوﮐﺴﯿﻞ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ×016 M-1S-1 ﺑﺮاﺑﺮ Eﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ﺣﺎﻟﯽ
  اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ (.35)، اﺳﺖ1/1
( EDB :yplahtnE noitaicossiD dnoB)O-H
 در ﯾﮏ O-Hﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﯿﻦ  ، ﺑﻪ ﻃﻮريﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ (  ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮEDB)ﻣﻮﻟﮑﻮل آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان
 (.31)،واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل رادﯾﮑﺎل آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺳﺮﻋﺖ 
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺘﻮان ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﻣﻮﻟﮑﻮل EDB ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از IFRI500 ﻣﻮﻟﮑﻮل EDB
 ﺗﺎ ،(03)،  ﺑﺎﺷﺪ77 lacK/lom ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ EDB ﺑﺎ Eوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 
 ﺑﺮاي واﮐﻨﺶ ﺑﺎ Eاز ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 
  .دﯾﮑﺎل آزاد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﻟﮑﻮل را
، IFRI500دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد در داﺧﻞ و ﺧﺎرج 
در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻗﻄﺒﯽ ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻠﻮل ﺷﺪه و 
ﻗﻮي و ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل ﻋﺒﻮر ﻣﯽ 
  .اﺳﺖ ﮐﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
واﺣﺪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن در      
ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻨﺎب در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ 
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Abstract 
Introduction: Antioxidants are molecules 
that inhibit the action of free radicals and 
vitamin E is one of the most important anti-
oxidant compounds. This vitamin is insol-
uble in water and this feature limits its app-
lication in polar media. At present, many 
studies are performing to find water-soluble 
analogues of this compound. In this study, a 
polar and synthetic analogue of vitamin E 
(IRFI005) was used to survey expected 
properties of vitamin E in polar media. 
 
Materials & Methods: Evaluation of extra-
cellular antioxidant activity of IRFI005 was 
performed   spectrophotometrically at 430 
nm and using the galvinoxyl free radical 
with molar concentrations, 1:2 and 1:4 of 
IRFI005: Galvinoxyl. Intra-cellular antio-
xidant an effect of 5 µM of IRFI005 was 
also studied using the DCFH2-DA colored 
probe and Cumene hydroperoxide method. 
 
Findings: IRIF005 inhibited oxidant active-
ty in the inside and outside media under st-
udy. Galvinoxyl had lower optical density 
(OD) at the ratio 1:2 and was completely re-
moved from the media. Each IRFI005 mo-
lecule was able to remove two free radi-cal 
molecules. It also suppressed Cumene hy-
droperoxide effect inside the cells and inh-
ibited the increase of fluorescence int-
ensity. 
 
Discussion & Conclusion: The findings su-
ggest that IRFI005 is a powerful, dose-de-
pendent and active antioxidant in polar me-
dia and could inhibit oxidant molecules in 
the inside and outside of cells. 
 
Keywords: Free radicals, antioxidant, vita-
min E, IRFI005 
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